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PERBANDINGAN KETANGGGUHAN RETAK SILKWORM FIBER 
REINFORCED COMPOSITES (FRC) ANTARA POSISI 
NEUTRAL DAN COMPRESSION 
Muhammad Fauzia Nurseha 
INTISARI 
Latar Belakang: Fiber Reinforced Composites (FRC) merupakan bahan 
komposit yang dipadukan dengan fiber untuk pembuatan gigi tiruan cekat (GTC) 
yang sering dipilih karena memiliki estetika yang baik, mudah melekat didalam 
susunan gigi dan tidak mudah lepas. Fiber pada FRC berfungsi sebagai penguat 
dan menambah kekuatan mekanis dari FRC dalam menerima berbagai gaya. 
ketangguhan retak merupakan kekuatan mekanis yang dapat menentukan 
kekuatan dari FRC. Beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan mekanis fiber 
salah satunya adanya  posisi fiber. Tujuan: mengetahui perbedaan letak posisi 
silkworm fiber berpengaruh terhadap ketangguhan retak FRC dan mengetahui 
pada posisi neutral atau compression yang memiliki ketangguhan retak lebih 
tinggi pada silkworm fiber reinforced composites. Metode: Penelitian ini bersifat 
eksperimental laboratoris murni. Sampel yang digunakan berbentuk persegi 
panjang dengan panjang 25mm, lebar 2mm, tinggi 2mm dan terdapat notch pada 
sisi tengah tension dengan kedalaman 0,9mm berjumlah 32 dibagi menjadi 2 
kelompok yaitu posisi neutral dan posisi compression. Kemudian dilakukan uji 
ketangguhan retak dengan cara three point bending pada Universal Testing 
Machine. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nilai rerata pada 
kedua kelompok sampel. Posisi neutral memiliki nilai ketangguhan retak lebih 
tinggi (185,111 MPa.
m1/2
) dibandingkan posisi compression (132,770 MPa.m
1/2
). 
Uji sampel t test menunjukkan perbedaan antara kedua posisi secara signifikan 
yaitu p=0,00 (p<0,05). Kesimpulan: Posisi silkworm fiber berpengaruh terhadap 
ketangguhan retak pada FRC dan posisi neutral memiliki nilai ketangguhan retak 
lebih tinggi dibandingkan posisi compression. 
 
Kata Kunci: Ketangguhan Retak, Posisi Silkworm fiber, Silkworm fiber 







COMPARISON OF THE FRACTURE TOUGHNESS OF SILKWORM FIBER 
REINFORCED COMPOSITES (FRC) BETWEEN NEUTRAL AND 
COMPRESSION POSITION 
Muhammad Fauzia Nurseha 
Abstract 
Background: Fiber Reinforced Composites (FRC) is composites material 
combined with fiber which fequently used as fixed denture material since it has 
good aesthetics, easily attached to teeth and not easily separathed. Fiber on FRC 
is used as an amplifier and increase the mechanical strength. Fracture 
thoughness one of the mechanical sthrength that determine the sthrength of FRC. 
Some of the factors that effect the mechanical strength of fiber are fiber position. 
Aim: to find out the difference in position of silkworm fiber has an effect on the 
fracture thoughness of FRC and to find out in neutral side or compression side 
that has higher fracture thoughness on silkworm fiber reinforced composites. 
Methods: This study was a pure laboratory experimental. The sampel used was 
Rectangle with length 25mm, width 2mm, height 2mm, and there are notch in the 
mid of tension side with depth 0.9mm its amounts 32 which were divided into 2 
groups: neutral side and compression side. Fracture thoughness tested with three 
point bending using Universal Testing Machine. Result: The result showed the 
difference of the average value on 2 groups of samples.Neutral side (185,111 
MPa.
m1/2
) is higher fracture thoughtness than compression side (132,770 
MPa.m
1/2
).sample t test showed a significant difference of both position that was 
p=0 (p<0,05).Conclusion: Position of silkworm fiber has an effect on the fracture 
thoughness of FRC and neutral side is higher fracture thoughness than 
compression side on silkworm fiber reinforced composites.   
 
Keyword: Fracture thoughness, Silkworm fiber position, Silkworm fiber 
reinforced composites 
